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ELS c í v g i r f i r s 
MES DE ENERO 
1815, día 19: Reclamación judicial contra la 
elección de Síndico Personero, Ja ime Llambías, 
que se hizo sin la debida publicidad pa ra que los 
electores acudieran a la votación. 
1855, día 15: Se autoriza la venta de una par-
l e del ja rd ín de la Rectoría con cuyo impor te se 
pagarán las obras que se proyectan en la casa 
rectoral. 
1875, día 10: El Ayuntamiento que preside 
el Dr. Bernardo Escalas se adhiere a «los prin-
cipies proc lamados por el ejército y la Nación a 
favor del Rey Alfonso XII», después del grito de 
Sagunto. 
1885, día 13: Es reducido a prisión un ex-
alcalde por no habe r expuesto al público las lis-
tas electorales. 
Tarjeta de visita 
A Santanyí llega mucha 
gente, a pesar de la supre-
( sión del t ren , que casi no 
nos damos cuenta de que 
llega. Gente anónima, gen-
í te de piel b lanquís ima y que 
I con los días se pone roja 
1 como u n t oma te o negra 
j como «un cul de pella» gra-
¡ cias al sol y a los cosméti-
cos y al es tar panza a r r iba 
en todas nues t ras playas. 
Hay gente que se va por-
j que un día vino y que ni 
j siquiera deja la huella de 
su fisonomía. 
Hay o t ra gente que al ve-
nir deja el pr incipio de una 
buena amis tad . 
Hay gente que vuelve 
atraída por el paisaje o por 
la amis tad o p o r el t raba jo 
o por el descanso. 
A Santanyí va y viene mu-
cha gente . 
Duran te el año que aca-
bó —en t re t an ta gente— 
ha pasado el filólogo Joan 
-Coromines —el Santanyí se 
ocupó de su visita—. Joan 
Veny con el obje to de r e a 
lizar u n a encuesta lingüís-
tica en la voz de Ja ime 
Obrador. 
En Sa Torre Nova salu-
| damos al escul tor Joan 
| Rebull, a don Félix Escalas, 
\ después condecorado con 
la Medalla del Trabajo, a 
! la p in to ra Nur i Ll imona 
I que en vez de p in t a r se de-
j dicó a la pesca, a Mercé 
I Llimona, deliciosa dibujan-
í te, y Pres identa del Cercle 
j de Sant Lluc. 
En la Cala es tuvimos con 
Manolo Mompó, p in to r y 
? autor del car te l a e I a Feria 
; Mundial de Nueva York y 
I el escultor Molezun, au tor 
La trompa d'ull, barres altes, 
fitora cap a llevant 
i li dicten les estrelles 
el seu judici de l'any. 
Veim poques senyals de bulla 
pels dies de Carnaval. 
Prendem cendra, compungits, 
dia 3 dels mes de Març 
i dia 18 d'Abril 
les «sales» toca cantar. 
A 17 de Juny, el Corpus. 
I l'estiu mos salparà 
tres festes, perqué en diumenge 
totes tres trevelaran: 
la Mare de Déu d'Agost, 
Sant Jaume, la festa gran 
amb dimonis i rodelles, 
i la festa del Treball. 
Quina, esmotxada de festes, 
santanyiners estimats. 
Per lo dames, tot comí sempre, 
passa enrera passa enVant: 
gemecs dels pobres pagesos 
i de la gent de la mar, 
gemecs dels pares i mares 
dels savis estudiants 
que menjen juny i setembre 
postres* de carabassat... 
Veim una boira molt negre 
que no deixa desxifrar 
com acabarà l'història 
del trenet tan enyorat: 
aquel tren nostro, tan nostro 
que mos han espampolat. 
Que haurà estat del carrilet, 
i les vies que haurà estat? 
Qué serà de l'estació 
i del passeig que serà? 
Passeig de lledons grocs i negres, 
i de tilers perfumáis. 
Qué serà de les palmeres 
i dels bells pins que serà? 
Al manco haurien d'esser 
. un «parque» municipal! 
Però una boira molt negra 
no mos deixa ni pensar: 
qué serà de l'estació 
i del passeig qué serà? 
La trompa d'ull s'ha entelada 
queda tot negre l'espai 
com la fosca que la GESA 
mos serveix de tant en tant: 
sempre que llampega o trona, 
o fa vent o humitat... 
Déu sobre tot, amics nostros, 
t , que amb goig i prosperidat 
vejem acabar l'any nou 
ara mateix encetat. 
Que venguin molts de turistes 
i comprin molts de solars 
- i holtros que ja tenim 
cuina, gelera i Seat, 
poguem fer l'instalació 
de l'Aire acondicionat 
i posar l ' Ú . H. F. 
per veure al segon canal, 
més anuncis, molts d'anuncis 
de tervilors i conyacs. 
I més que res, dilectissims, 
COMPLETA TRANQUILIDAT 
de CONCIENCIA. Aquest sia 
el millor lema de l'Any. 
S ' E N D E V I N A D E R O 
de los vi trales deF Pabellón 
Español de Nueva York. 
E n Son Danús estuvo Llo-
renç Villaíonga con su li-
bvo nuevo «LTiareva de 
Donya Obdulia», Llorenç 
Moya" con la alegría de los 
niños contentos con su San-
^ t a María de Robines pinta-
da por Pau Fornés. Ana 
Inés Bonnín, p remio «Joan 
Alcover, 1963» con sus 
«Compañeros-de , ru ta» . 
E n el pueblo sa ludamos 
a Katy Juan y su ilusión de 
exponer en París . A. Yas-
kil, p in tor a lemán, h e r m a n o 
de Lobo, que todos recuer-
dan. A Will Kühnlein, el 
tío Will de todos. 
En Nausiça pasa ron unos 
días el P. Antonio Oliver, C. 
R. y el poeta Josep M? 
Llompart . 
Ferrán Canyameres, que 
había pasado dos meses en 
(Pasa a la gág. 3) 
£1 campo en 1694 
Con la concisión que nos 
impone el t i empo y el es-
pacio, t r a t a remos de de ja r 
constancia de lo que a gran-
des rasgos ha sido pa ra el 
año que ha tocado a su fin. 
La cosecha, debido a la 
persis tente sequía, ro ta p o r 
un fuerte aguacero en agos 
to, dejó en general bastan-
te que desear; en la era, — 
o mejor, en la t r i l ladora— 
se salvaron algunas ceba-
das; en cambio las habas y 
especialmente las avenas 
fue lo que salió peor para-
do. 
Tirando a buena ha sido, 
en general, la cosecha de 
a lmendras , aunque parece 
ser que de te rminados sec-
tores han flojeado. En cam-
bio, la de a lgarrobas ha si-
do muy escasa. 
Exceptuando algunos pre-
cios que debido a la esca-
sez, más que a las restric-
ciones impues tas a la im-
portación, se han elevado 
por encima de lo corr iente , 
como ocur re po r e jemplo 
con el ganado vacuno, los 
otros siguen sin es tar en 
consonancia con los que ri-
gen en los ar t ículos de 
otras procedencias . Diga-
mos p o r ejemplo, que las 
a lmendras , inmedia tamen-
te después de la cosecha se 
pagaron sobre 1.100 p ta s . 
Hl. y ac tua lmente no al-
canzan las mil; las algarro-
bas a 1'60 el kgs., los cer-
dos se han pagado en t re 
31 y 37, los «bous», en t re 
75 y 85. 
Seguramente la m a y o r 
variación se ha regis t rado 
(Pasa a la páy. 3) 
«Decíamos, ayer . . .» , que 
dicen que dijo Fray Luis 
de León. . . 
Dos obras impor tan tes 
en las ca r re te ras : asfalta-
do de la ba jada a Cala 
Santanyí y del t r a m o com-
iprendido en t re "Calonge y 
S'Horta, a m é n de la de 
Santanyí a Felanitx. El se-
ñ o r Alcalde dirigió una 
car ta circular a todos los 
vecinos y a los propieta-
rios de Cala Santanyí pi-
diendo su colaboración eco-
nómica p a r a el referido as-
fal tado. 
** 
* 
E n la próxima edición 
da remos cuenta de .la sus-
cripción ab ier ta a favor del 
aguinaldo de los necesita-
dos . 
Fue ab ie r ta la Pensión 
E s p a ñ a de don Ja ime C a -
riaves en la calle del Mar. 
Día 14 de agosto u n pro-
videncial aguacero alivió la 
per t inaz sequía. Un rayo 
t r o n c h ó la acacia que ha-
b í a j u n t o a la escal inata de 
l a iglesia par roquia l . El 23 
d e noviembre se p l an ta ron 
dos pa lmeras allí donde 
h a b í a Tos dos árboles muér-
. ^ ^ í o b v M o ; , : ? ^ . ;:> v 
* * 
L a t e m p o r a d a de lampu-
gas fue sat isfactoria, Una 
nueva ba rca de bou, en Ca-
l a Figuera, la A Cambra . 
Ahora son cua t ro l o s 
«bous» q u e pescan en la 
Gala. 
Regu la r la cosecha de 
a l m e n d r a s . Y flojísima la 
de a lga r robas . Los jo rna-
les se pagaron : h o m b r e s a 
175 p tas . ; m u j e r a 110 y 
los de c a r r o a 100. 
E l 20 se, v s ep t i embre fa-
lleció a los 77 años el mé-
d ico D. J u a n Escalas Vi-
da l q u e d u r a n t e m u c h o s 
a ñ o s ejerció la t i tu lar . 'Era 
m i e m b r o de la O r d e n de la 
Corona d è I ta l ià p o r sus 
servicióá a los náuf ragos 
"de la goleta «Camelia»; E n 
s u j u v e n t u d había publica-
d o dos folletos l i terar ios . 
t - E . P . D. 
+ í«r> ..O , ; t - -1 * " - f 
Aprehensión de 60 b u l t o s 
de con t rabando cerca dé 
Por to Pet ro . 
** 
Cambio de a r renda ta r io ' 
en el Café Ca'n B e n n a s s a r 
y re forma del local, 
• j * * • 
Fallece en Pa lma don 
Pedro Baile uno de los fun-
dadores de la urbanizac ión 
de Cala d'Or. 
Son de cada a ñ o m e n o s . 
las casas que hacen la ma-
tanza familiar del ce rdo y 
pasa a la his tor ia la fiesta 
y comilona que se hacía en 
to rno a ese acontecimien-
to. Los cerdos se h a n pa-
gado a 30 ptas . kilogramo. 
** tk 
Los caracoles de Has llu-
vias de oc tubre a 23f p t a s . 
a lmud. 
** 
A pesa r de las gest iones 
del Sindicato de Obliga-
cionistas de los Ferroca-
rr i les de Mallorca no se 
ha dado tina explicación 
sat isfactor ia de quiénv ja-
p o r q u é se supr i in ió eE t r en 
de Santanyí . EL d ía 121 de-
dic iembre a p a i e c i ó en lan. 
p r ensa u n a n u n c i o del 5 con?-
curso p a r a el l evan te dfe 
los ma te r i a l e s de vía cuan-
do se l levaban lejvantaetos 
24 k m s . La* b r i g a d a que 
realiza este t r a b a j o es tá a 
p u n t o de Megar a Llucma-
jor . 
** 
"Al Ho te l Caía S a n t a n y í 
le h a n añad ido d o s p i sos 
m á s . 
** 
Sín tomas He alza del cos-
t e de la vida: cafés a 3 
p tas . ; c ine à 10; i d a y vuel-
t a a Pa lma en lá exclusiva, 
45. Y n o h a b l e m o s de las 
subs is tenc ias . 
** 
Un servicio d ia r io de 
a u t o b ú s enlaza Cala d'Or 
y Felani tx. 
** 
El Día de la M a d r e , t a r d e 
l i te rar ia mus ica l e n el con-
t r i t o '•dé'··'RR.·' F r anc i scanas . 
Muy no tab le la ag rupac ión 
de 26 n iñas q u e t o c a n ins-
t n i h i e n t o s de c u e r d a dirigi-
das p o r la S r t a . Antonia 
Mir. 
» a ;r"-
j
' fe "'• t \ • W-'ïfòtfm 
s Se no ta u n i n c r e m e n t o a 
i la afición musical . La fies-
ta de San ta Cecilia fue ce-
I l ebrada con jun tamen te po r 
vL la Banda munic ipa l y la 
Coral Sant Andreu. Kues t ro 
coro, cor respondiendo a la 
1 invitación de su ant iguo tíi-
\ r ec to r Mn. Andrés Julia, 
I r ec ien temente n o m b r a d o 
' Rec to r de San Agustín de 
I Felanitx, i n t e rp re tó u n a 
misa polifónica en la fiesta 
de San ta Lucía en la veci-
na población. Los canto-
res y su d i rec tor recibie-
ron muchas felicitaciones. 
Se ha l l an%n franca, con-
valescència de las opera-
ciones qui rúrgicas que su-
frieron doña María Esca-
las de Peix, Sor Franelas 
de Cristo. Rey Sitjer, Adro-
ver y la S r t a . Francisca. Vi-
d a l Vicens, de la Pens ión 
Bonavista . 
** 
PIEMA, S. L., con u n a 
t i rada d e 140.000 ejempla-
res ha, edi tado un , ca l enda -
r io de. p a r e d paraclSIóS q u e 
t e p r o d u c e en ace r t ados co-
lores, dos sensacionales f o T 
lograrías san tañ ine ras : E s 
Pon ía s y Cala Figuera. 
** 
Ha regresado?, de, su viaje: 
a Alemania e Ing la t e r r a D. 
Ja ime Vicens Bonet , d i rec-
to r del H o t e l Cala San tan -
yí,, y señora. 
** 
«Radio Boame» h a trasáa-
d a d o su local, magnífica-
m e n t e ins ta lado, a la calle 
'Guiardia Cisa!,, 14. 
Ofertori de l'Any Mou 
Tot un any viscut: t rebal ls , ofer iments i ale-
gries; les ganes i l 'esforç de ser bons , el penedi-
m e n t de les faltes. E n l 'speranca, oferim també 
l'any 1965. Unim-nos tots en la mateixa fe. Pre-
guem pels governants , pe r la p a u en t re les na-
cions. Preguem especia lment pe r aquells qui més 
necessi ten de la nos t r a ' a juda : els pobres i els 
t r ibulats , els malal ts i els presos , els qui són per-
seguits i aquells qui cegament els persegueixen. 
Jesucr is t sigui el Salvador de tots . Que la seva 
llum, el seu consol i la seva gràcia umpl in els 
cels i la te r ra . * ^ f" A . i w ^ ' 
J. M. P. 
** 
H a n salido p a r a Alema-
nia: don Mateo Llásser y 
don Adi Merzbach; Direc-
1 tor del «Hotel Mar i cel» 
de Cala. Figuera. 
**• 
Esta: edición ha s ido ce-
r r a d a en la noche del do-
ll 
Una br igada d e celadores 
y c a p a t a c e s de la Compa-
ñía Telefónica es tán insta-
l ando el servicio sejaaiautó-
mát ico . El número* de te> 
léfonos pasa rá de j cerite> 
nar . 
** 
E n la Escuelai G r a d u a d a 
sé da u n c u r s o p a r a obte-
n e r el certificado de l Ser-
vicio Social, a cargo de las 
m a e s t r a s doña Espe ranza 
López P a n a d e r o y doña 
Margar i t a Fe r re r , y el R d o . 
don Bar to lomé Pa re ra y el 
méd ico don Arna ldo Nigo-
r rà . Asisten 26* Señor i tas . 
. ** 
El hogar del no ta r io de 
es ta villa don Salvador Ba-
' lie y doña Rosa Mórijo* se 
h a v i s to a legrado con el 
nac imien to del t e r ce ro de 
sus hi jos al q u e se le h a 
impues to el n o m b r e de Jo-
• •' t • (1 *j • N> • hit . Y j * 
• - <jg •• - • — . • - • • • - . . ; . • » < 
mingo día 20 de diciembre. 
Es te es el motivo de que 
no reseñemos las fiestas 
Navideñas y de fin de año; 
lo que haremos , D. m., en 
nues t ro próximo número. 
Además regularizaremos 
nues t r a sección «Movi-
mien to demográfico», de 
g ran interés pa ra los lecto-
re s d e fuera. 
ta cuinà millor 
Ca'n Perica 
« C , 
i 
EMÚ 
» 
Café «S2 C07J» 
Desean a todos sus amigos un 
Feliz y Próspero Año Nuevo 
Plaza Maypr, 29-30 - Telf. 8 - Santanyí 
• 
lo p e pedimos a 1965 
A 1965, es t renado hoy, le ped i r í amos muchas 
cosas. Pero muchas . Más, como no queremos que 
nos lachen de abusones , le ped i remos solamente 
a lgunas. Por e jemplo . . . 
. . .que la Gesa no se const ipe cada vez que 
caigan dos gotas . 
. . .que las fiestas de San Ja ime sean reno-
vadas . 
. . .que se asfalten las calles que faltan. 
. . .que los campos sean tan ren tab les como 
el de Santiago Bernabeu. 
. . .que nos devuelvan el t ren, que ahora la 
b r o m a ya ha du rado demasiado. 
. . .que la ca r re ra ascendente de precios, ha-
ga una pausa a u n q u e no beba Coca-Loca. 
. . .que los lectores de «Santanyí» nos sean 
fieles, que p o r ríosotros no es ta rán . 
. . .que vengan muchas a lemanas , fuertes y 
sanas. 
. . .y que no nos falte salud ni alegría. 
les ofrece una gran 
opo r tun idad . 
1.000 Pesetas 
le abonamos por su* vieja 
e inservible nevera de hielo, 
cualquiera que sea su esta-
do, adquiriendo e l ' f amoso 
irigorifíco de nuevo modelo 
& 11 S K & 
técnicamente perfecto y 
con mejores precios. 
* * 
Véalos y aproveche esta 
oportunidad en: 
«Can Perico» 
o»í«í en r*t IIÏ ,0$&pO : 
Plaza Mayor, 29 
SANTANYÍ 
Í i 
Solamente hasta el 31 de 
enero 1965. 
TAPAS CON MUSICA 
i I i 
MllSlCA CON TAPAS 
SI campo en 1964 
(Viene de la pág. 1) 
en el prec io de los huevos, 
que h a oscilado en t re las 
18 y las 45 p tas . docena; 
ac tua lmen te se pagan a 34. 
Los precios de cereales y 
l e g u m b r e siguen s iendo 
ru inosos . 
Digamos, pa ra t e rminar , 
que los t r aba jos de siem-
bra , han pod ido real izarse 
con m e j o r sazón que el 
año pasado . No deja de ser 
u n buen augur io en vistas 
a 1965. 
Miguel ADROVER 
¡Estamos seguros, muy segursol 
Que si hace una prueba alimen-
tará sus pollos con piensos. 
n n i 
A l i m e n t o s d e f a m a m u n d i a l 
*
 R
-
£
^ I E M A P R O T E C T O R — 
Honderos 95 - Palma. 
Ventas en Santanyí: 1 
I N D A L E c í o M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
tartas al 
Director 
H ama naje 
La elección de Margar i ta 
Vila, como «Miss> Tur i smo 
1964», en Córdoba, alegró a 
la mayor ía de santanyinen-
ses y fue un t í tu lo que tu-
vo resonancia en toda la 
nación y toda la p rensa y 
medios informativos h a n 
hab lado de Margar i ta de 
Santanyí . Pero has t a hoy 
el e sperado homena je a la 
«Miss» p o r p a r t e del Ayun-
tamiento , todavía n o ha lle-
gado y según tengo noti-
cias ni s iquiera se ha he-
cho mención en n inguna 
sesión. Por es to yo propon-
go a «Santanyí», a u n a en-
t idad comercial o quien 
sea, r inda un pequeño ho-
menaje de s impat ía a Mar-
gari ta , ya que el Ayunta-
mien to n o lo h a h ç c h o y 
es taba obligado a hacer lo . 
C. B . M. 
Contento 
Estoy m u y con ten to de 
volver a recibir «Santan-
yí» en este lugar lejano de 
L a X o r u ñ a . De esta m a n e r a 
p u e d o seguir todos los mo-
vimientos del pueb lo en el 
que tuve la d icha de vivir 
a lgunos años y del que 
s iempre g u a r d a r é g ra to re-
cuerdo . 
7. López Díaz 
Felicitación 
Me complazco en feliéi-
t a r al que h a ten ido la idea 
de ins ta lar u n buzón de 
correos en la e squ ina de la 
calle Mayoral , ya que de 
esta, fo rma se evi tan mu-
chas moles t ias a los usua-
r ios del servicio pos ta l . 
Ahora lo q u e hace fal ta 
es que la oficina de tele-
comunicación se instale en 
lugar más cén t r ico de la 
villa y así, todavía, la CO-
M Í V • < ::>t ÍU> ÇfyQi :{ i " 
mod idad sería mayor . 
Bernardo Muntaner 
suscrintores 
Por d iversas c i r cuns tanc ias a par t i r 
de usta lecha «SANTANYÍ»; apa rece rá men-
sua lmente , cada día 1.° 
A causas de las cons tantes sub idas 
de precios, de todos conoc idas , y de las que 
también nosotros h e m o s s ido víct imas, nos 
h e m o s visto obl igados a es tablecer las t a r i -
fas de suscr ipción de ta l l adas m á s abs jo . 
Conf iamos en la comprens ión de 
nuestros quer idos suscr ip tores y q u e d a m o s 
como s iempre a su entera disposic ión. 
Suscripción local: 20— ptas. semestrales. 
Suscr ipción o t ras local icades: 25'— ptas . 
semestrales. 
(En las suscr ipciones del ex t ran je -
ro, se ca rgará el impor t e del f ranqueo r e s -
pectivo). 
En todos los casos, las susc r ipc io -
nes se a b o n a r á n por ade l an t ado . 
En c u a n t o a las tar i tas de pub l i c i -
dad , pueden consul tarse en nuestra A d m i -
n is t rac ión . 
la de... 
(Viene de la pág. 1.a) 
Porto-Petro , m u r i ó en Bar-
celona el 28 de sep t i embre . 
H a n con t inuando pintan-
do en la Cala, Llabrés y 
Busser , ya casi hijos adop-
tivos de la Villa, y María 
Teresa Busquets , que se h a 
revelado como a r t i s t a del 
collage. 
E n t r e los que vinieron y 
se queda ron es tá Rolf Scha-
ffer que h a t e rminado su 
cua r to g rupo escul tór ico. 
Y vinieron m á s que , p o r 
culpa de mi infiel memo-
ria, no logro recordar . 
faJ :: i ' r ? í ¡ T .r:dac. 
. A todos los que vinieron, 
estuvieron, pasaron , que-
daron , a todos , u n cordial, 
sa ludo y una buena volun-
tad p a r a ei Nuevo Año que 
con t an t a ilusión acaba de 
empezar. 
V u e s t r a 
Miguel PONS 
Escuela de Chófers 
V I D A L 
Damián Vidal Qrimalt 
SEGUROS 
Aragón, 15-2.°-l." 
Tel. 15523-27119 
Palma de Mallorca 
; ' i O ' ' •/ *• * ' ' 
iris i fira 
GESTOR 
DAMIÁN VIDAL GRIMALT 
Sub-Dirección 
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4 
h entrevista 
Antonia Vicens y 
Miguel Pons 
Por p r i m e r a vez, nues-
t ros amigos, pa isanos y co-
laboradores de «Santanyí», 
Antonia Vicens y Miguel 
Pons , se p resen tan a los 
P r e m i o s «Ciudad de Pal-
ma» de novela. Lorenzo Vi-
dal, a los de poesía, nueva-
men te . Con Lorenzo, no nos 
h a sido posible hablar , pe-
r o sí con Antonia y Miguel. 
Y he aquí veinte respues-
tas , a diez p reguntas . 
| —¿Por qué os presentáis 
al Premio? 
A.—Por la m i s m a razón 
que u n a m a d r e acompaña a 
su hija al baile. 
M.—Para p r o b a r u n a 
nueva experiencia. Me lo 
había p r o m e t i d o en todas 
las noches de los Premios . 
—¿Qué tal el Jurado? 
A.—No lo conozco. 
M.—Bien; lo in tegran 
pe r sonas de g ran relieve. 
—¿Qué opinión os mere-
cen los demás concursan-
tes? 
A.—A excepción de Mi-
guel Pons, no conozco a nin-
guno . 
M.—Supongo que son to-
dos buenos . 
—Una vez que el Jurado 
haya leído vuestra obra, 
¿creéis se acordará de la 
misma a la hora de fallar? 
A.—Yo confío en que la 
mía , p o r lo menos h a b r á 
l l amado la a tención. 
M.—Si la h a n leído, sí. 
—¿Cómo andamos de áni-
mos? 
A.—Estoy p r e p a r a d a pa-
r a recibir cualquier noticia, 
t a n t o si gano como si m i 
papel resul ta insignificante. 
M.—Espero alcanzar al-
gén voto a favor. 
—¿Qué haréis si ganáis 
el Premio? 
A.—Seguir adelante . 
,M.—Seguiré escr ibiendo. 
—~¿Y si fracasáis? 
A.-—Seguir ade lan te . 
,M.—Seguiré escribiendo." 
—¿En qué lengua habéis 
escrito la novela? 
A.—En mal lorquín . 
M.—En mal lorquín . 
—¿Cuál es el tema? 
A.—Es m u y complejo y 
el escenar io es Santanyí . 
Se t i tula: «Deu m 'ha p*ar-
lat a l 'orella». 
M.—«El poble», con sus 
personajes de cada día, 
-—¿Estaréis, presentes a 
la hora de fallar los Pre-
mios-? ?•..>*• ; ; , 
A.—Yo m e quedaré en 
'casita, de todas "(maneras, 
la e s f e r a del resu l tado se-
r á breve . 
M.—No he fallado nin-
gún año . 
El que ' fallará, será el 
J u r a d o . . . 
PERICO 
La Economía I La Dona 
El amigo Perico, con esa 
m a n e r a suya de pedir , a la 
que no hay m a n e r a de de-
cir que no, m e ha encarga-
do u n escr i to p a r a el «San-
tanyí». Perico t iene el don 
de saber convencer a u n o 
de que t iene q u e hace r al-
go, a u n cuando u n o es tá 
seguro de que n o debiera 
hacerlo, y ahí m e t ienen us-
tedes dándole a la máqui -
na, cuando lo q u e verdade-
r a m e n t e le gus ta r ía a u n o 
hacer , sería ver «Rompe-
olas» en la Tele. Pero, q u e 
le vamos a hacer . 
Tema encargado: El mo-
m e n t o económico ac tual . 
Aun cuando no m e consi-
de ro suficientemente capa-
c i tado en cuest iones econó-
micas pa ra exponer mi s 
opiniones púb l icamente , m e 
he vis to c o m p r o m e t i d o a 
ello, y m u y a pesa r mío , 
voy a tener que hacer lo : 
¡Qué les sea leve! 
El m o m e n t o económico 
ac tua l se caracter iza , indu-
dablemente , p o r el desar ro-
llo. Desarrol lo , pa l ab ra má. 
gica, a cuyo influjo, pa rece 
que nos sen t imos incluso 
más?- op t imis tas . La impor-
tancia de los países , la me-
dimos p o r su g rado , m a y o r 
o menor , de desar ro l lo eco-
nómico. Hoy, n o hay duda , 
la única forma de subs is t i r , 
pa r a no ser a r r a s t r a d o p o r 
la fuerza económica de las 
o t ras Naciones, es p o n e r s e 
a la a l tu ra de las me jo re s . 
Es difícil, y prec isa del es-
fuerzo y colaboración de to-
dos. La polí t ica económica 
d e nues t r a Pat r ia , en es tos 
ú l t imos años , h a dir igido 
todos sus esfuerzos, a la 
consecución de t an precia-
do fin, y, en mi m o d e s t a 
opinión, el signo económi-
co de t an prec iado fin, y, 
en m i modes ta opinión, el 
signo económico ba jo el 
que h a n t r a n s c u r r i d o es tos 
ú l t imos t iempos , h a s ido 
favorable. Exis te u n a ex-
pansión, m á s o m e n o s im-
por t an te , pe ro indudab le , 
en muchos sec tores de la 
economía nacional , y va 
a u m e n t a n d o , —es u n he-
cho— el valor de la r en t a 
nacional , así como el de la 
ren ta po r hab i t an t e . Claro 
que hay que cons ignar el 
aumen tó sufr ido en el cos-
te de la vida, que abso rbe , 
en pa r te , el de l a ren ta . No 
obs tan te , el desar ro l lo exis-
te, y existe —y es to creo 
que es i m p o r t a n t e consig-
nar lo— interés en aumen-
tarlo. De ahí, la creación de 
los Polos de desarrol lo , de 
Com que m i r a r pa s sa r 
u n avió, es po t dir, una es tà 
con templan t 1964, malfet , 
gris, badal lant , mor idor . De 
mala gana, com els h o m e s 
de poca fe. Com senten-
ciats, vomi tan t salivera in-
grata . 
Duran t aques tes vet lades 
l largues de decembre , ne-
gres, com els mante l l s dels 
funerals , asseguts a la ca-
milla que crema, casi sem-
p r e a m b u n moix que es 
sacor ra la cova, h i h a 
t emps per pensar , a ida t s 
pel silenci domés u n poc 
to rba t pel tec-tec del re-
llotge, s empre seguit fent-
nos avnent que les hores 
passen. Que tot passa . 
Tot es tà tocat p e r l 'om-
b r a d 'un any més . 
La joven tu t t o r n a fosca. 
De veres pe rò , la dona de 
Santanyí enguany h a mar-
cat pe t jades esperançado-
res . No domés h a accen-
t u a t el bon gust i l 'atenció 
cap la m o d a que , t anme-
teix, casi no ha evolucionat 
en no ésser j u s t l 'haver sim-
plificat les formes llança-
des els anys an te r io r s , s inó 
que es po t tocar en la mt. 
l 'nterés act iu per adqu i r i r 
cu l tu ra religiosa. Això, pe r 
p a r t de dones j a ma jo r s , 
com també , pe r p a r t de les 
mare s , més afany p e r q u è 
els fills estudiïn. 
Ah, les joves, u n a ho és i 
cal reconeixer-ho, a la ma-
jor ia el cap mos vola. I é s 
u n a pena que v i squem dins 
la inconsciència d'il .lusions 
bana ls que no duen enlloc 
m e n t r e dins nos t r e pe rden 
vigor, com la frui ta que no 
se cull, les p roba l i t a t s 
d'edificar-nos. 
Antònia VICENS 
El T u r i s m o 
Quiérase o no, di recta o 
ind i rec tame n t e, muchos 
santanyinenses comemos 
del tu r i smo. E n forma casi 
telegráfica, vamos a rese-
ñ a r lo que h a sido el año 
tur ís t ico en nues t ra villa. 
No tenemos la cifras a 
mano , pe ro según manifes-
taciones de los- hote leros , 
que son los que mane jan 
el co ta r ro , el porcenta je 
de tu r i s tas que h a n desfi-
lado p o r nues t r a s costas , 
en 1964, es m u y super ior 
al del año anter ior , consi-
de rado entonces ya m u y 
crecido. 
El lo indica que el tur is-
t a se encuen t ra bien aquí , 
que le gusta nues t ro paisa-
j e y que tal vez, los pre-
cios aún son económicos 
con respecto a o t ros paí-
ses. 
Casi s iempre con capi ta l 
ext ranjero , nuevamente se 
h a n seguido haciendo com-
pra-ventas de salares a la 
orilla del m a r y otros no 
t an a la orilla. Hay precios 
y solares pa ra todos los 
gus tos . Desde veinticinco 
pese tas el me t ro cuadrado 
a dos mil pesetas , que es 
como se han pagado en Ca-
la d'Or. Es to sin contar la 
construcción. E n Cala San-
tanyí, se piden a mil pese-
tas . 
Cont inúan levantándose 
hoteles , residencias, fon-
das, chalets , lo que ha da-
do p a n al albañil, carpin-
tero , he r re ro , fontanero, 
etc . No t an solo el hotelero 
vive de tu r i s t a s . . . 
La campaña 1965, se ha 
anunc iado comenzará en 
m u c h o s de nues t ros hote-
les, a pr incipios de marzo. 
Antes que en 1964. Se pre-
vé l legará m u c h a gente. 
Así sea. La esperamos con 
los brazos abier tos . . . 
Perico POMAR 
Suscr íbase a 
Santanyí" 
mmrns DETENIDOS 
Palma, 21 sep t iembre : Fallece el obispo Dr. 
Jesús Enciso. 
Moscou, 15 oc tubre : Kruschev es destituido 
y sus t i tu ido p o r Brezhnev y Kosigin. 
Pekin, 16 oc tubre : Los • chinos hacen explotar 
su p r i m e r a b o m b a a tómica . 
Washington, 3 de noviembre : Amplio triunfo 
de Johnson sobre Goldwater en las elecciones 
presidenciales . , , 
Roma, 2 de d ic iembre : Clausurada la terce-
r a sesión del Concilio, Paulo VI va a Bombay al 
Congreso Eucar ís t ico In ternac ional . 
Y al lado de es tas noticias hay las que se re-
fieren a las «pequeñas» y sangr ientas guerras de 
Chipre, del Vie tnam y del Congo. El t r iunfo labo-
r i s ta en Ingla terra . Sa r t r e que- renunció al Pre-
mio Nobel. T imoner pen tacampeón . El informe 
negativo sobre el ases inato de Kennedy. Y las 
laboriosas gestiones pa ra elegir nuevo presidente 
de Italia, después de la dimisión de Segni, herido 
de apoplegía. i 
los grandes cen t ros incjpis-
t r ia les . . . Aunque esto, a mi 
modes to en tender , t r ae con-
sigo el peligro del colecti-
vismo, del cent ra l i smo, de 
la tendencia a t ransformar-
lo todo en u n a masa amor-
fa, de aplas tar los valores 
personales ; en suma: de la 
presión de la masa sobre la 
persona h u m a n a que en el 
m u n d o se manifiesta hoy. 
Confiemos en que no. sea 
así y en que con la buena 
voluntad y colaboración de 
todos , a lcancemos la me ta 
que nos hemos p ropues to . 
El camino es tá t razado y ya 
queda menos t recho por 
recor rer . 
José E. F RAN SOY 
S A N T A N Y Í 
APARECE ME8SIIALMERTE 
Pl. Mayor, 29-Tel f . 8 
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